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organ oticia! antitetxista del conselt muni�ipal
lQue es primer, la
Guerra 0 la Revo­
lueio?
Els germaris que
han quedat � Mida�
ga en saben quel­
eom a hores d'ara•.
"'jl'Jl1i�£mi 9F' MWW
Matar6, dlssabte 13 febrer 1937




sUBsc�IPClbi 2'SO P ESSETES MES
.. .. +,
Ressorgime,nt d'un �on abandonat
Aconseguida la collectfvftzecto de
tots els territoris que representaven
esser colonies 0 be territoris sublec­
tes a menders internacionals i rarnbe
tots els territoris en ester primitiu, l'e­
conornla
.
mundial sofrfra una trans­
torrnaclo tan lnsosplreda com la que
experimenta arran del descobrlment
del Nou Mon.
Si lebundancta d'or i d'argenf que
importareri les cerevel-les que desern­
barcaren als ports de Cadle i Sevilla
fou tan desmesurada que dlsloca el
valor de tots els articles sublectes al
canvi i dererrnlna per fi un augment de
rlquesa a tots els parses que treballa­
ren (descomprent Castella, on. no
queda.rastre de les caravelles, nomes
que castella a Madrid, Escorial', Aran­
juez, etc., etc,), Tant 0 mes important
,
q�e aquest episodi economic en re­
sultara esser el de la incorporado a
'l'economia internacional, la col'Jecti­
vitzacio dels territoris que detenta \'a
la fer�a-bruta.
No o(!al.siRo: considerar, _eJ �..apital I
que representara, milions de bra�os
que estaven en atur for�6s, una vega-,
da po�ats en activitat per a valoritzar
territotis abandonats, d'on sorgiran
:riques�s encara mes positives que les
que-vingueren del Nou M6n en forma
de rnom�de-S d'or i d'argent.




5. a Creaclo d'uua Central dels Bs­
tats comunistes sense aItre fi que la
de coordinar Ilurs mutues relacions
i inicitives.
.agorer d. Barcelona, 13
.
Telefon n.o 2SS
L'orientaci6 gue seguira la directriu
economica dels nous Estats comunis- ,
.,
tes davant el panorama economic que
'per,piimera vegada gaudira la hurna­
nH�t, ric en promeses ofert�s per l'a­
bundimcia de bra�os i -de'terra, es
traduira aproximadamen t per les se-
� gUents disposicions:
La Creacio de Bancs d'ernissi6.
2. a Regim monet�:Jri.
3. a Lli-bertat de canvi, mentre ,no
perjudiqui la rna d'obra del paiS im­
portador.
4.a Creaci6 de I'entitat que admi-
Creaeio dels Banes
d'emlsslo
Davant ,el volum de capital que exl­
gira el pia de transformer una gran
part de la terra en ester prlrnlrlu, en
un n.ou Eldorado, mitlancant I'obertu­
re de carrereres, canals, vies mariti ...
mes i ferrocerrils, etc., erc., tot ple­
gat absorbira capitals lnexlsrents, i
,que el recurs de I� Bence podra sub­
ministrer-los.
(
Bis Bancs d'emissio que per neces-
sitat es fundaran, ��spondran de lIur
ga,rantia amb reserves metal'liques
i elmb' ets credit� que atorguin ales
agrupacions dedic'ades a trelnsformar
i a valoritzar els nous territoris, que
si ahir es consideraven esser llu­
nyans., Jwui amb la rapide8� _de co­
municacions ja no es inc6nvenient la
distimcia.
Tampoc nn es un gran inconvenient
que els habitants de certs territori�
sien salvatges, car' ahir sentien una
justa repugmlncia vers els ,represen­
tants de Ia for�a brutd que pretenien
esc1avitzar-Ios.
Avui elf) mes salvatges rebran �l11b
menys repugnimcia ies agrupacions
de trebaHadors f facilitaran el desen­
volupameriJ de la riquesa coHectiva.
Totes aques!es activitats determina­
rcm un creieent estat de riquesa que
servira per a recolzar la solvencia
dels Bancs emissors, que per altra.
part no' podra permar ja que no tin- f
dran per objecte servir a Ja for�a bru­




A't e n c i 6 a
..
1 a 'g u err a!
cacions entre els principals Estats I
Majors. Quan veig el nombre prodi�.
gios d'oficials� amb casc 0 gorra de
visera 0 be amb boines roges que s'a-
guin necessarie� les a,rmes, no obs­
tant tothom porta cenyida a la cintura
una corretja amb el revolver penjat.
. N'he vist de tots ells models de tots
La Victoria no es cosa que es trobi pel carnl com aquelles floreres que
anent pels camps se'ns ofereixen, doclls 'f generoses, sense exigir-nos res'
mes que una lieu inclinacio del cos per a obtenlr-Ies. La Victoria es el reeul­
'fat d'una Iluita i cal conquerir-Ia amb le forca i Ja intel'ligencia ben coordina­
des: Es el trio ,f del mes fort 0' el mes Intel-ligen: (sovint el mes asrut), i es
- notable l'avantatge que represents Ia combinaci6 d'arnbdues condicions. (
Un po ble que estant en plena guerra no 'hi presti I'etenclo deguda, que no
\ I �
., •
dieposl d'un exerclt potentI disclpllnat recolzat per una bona reraguarda, esta
destlnat a deseperelxer com a poble Iliure.
. Aquesta e.s let trnpresslo que hom ha rrer de la'nostra ecruacio. fins .ahlr,
fins el dia de la presa de Malaga per les hordes feixistes.
Nin�u no sera capac de negar la bravesa dels noetres milicians; ningu no
posere en du_bte l'heroisme del poble iberlc en oposar- se ales crimlnels pre­
tensions d�) mlllterlsrne: perc hingu que vegi les coses desapassionadament
no delxara de reconelxer que no han marxat prou be �a guerra i la revoluclo, i
que no podem dlferir nt un dia mes le rectiflcaclo que la realltet ens Irnpose.
Perque es aixi hem de veure I'angoixa reflexada en les pagines dels dlerls !
amics que tenim a I'estranger. EI corresponsel de' «EI Nacional- deMexic ha
publicat un lnteressant ,article sobre la caiguda de Malaga, del qual n'extrldem
els segUents paragrafs: i"
«Malaga ha sido fomada hoy por el ejercito italo-aleman-naciona­
Usfa espafio), debido' a fa desorganiza-cic5n de las tropas guberna'men­
tales mas que a 'Ia fuerza, con ser m�cha, de las fropas invasoras.
En Malaga no habia 10 que se llama mand� militar, ni 'disciplina, ni
obras de atrincheramiento, nf una polffica de guerra, imprescindibfe en
�aciudad sUfaCfa. .�� .. - � .,.....,.,_.� _"'. _
Todo se c�nfi�ba al herofsmo individual deJa gente del pueblo que,
en casos como eI del ataque a Malaga, no es suficiente.
EI Oobierl1o, por .otro lado,· tenia aban�onado 'este_ sector porque
BUS ordenes no eran obedecidas ni interpretadas.
,Los facc�osos se'pasaron mas de 15 dias �n,movJmlentos de fanteo
para observar la rcaUdad combativa, de organizaci6n y de eiemenfos
eon que contaba 'Malaga, y cuando se dieron cu�nta de que era una ciu­
dad sin organizacl6n militar alguna, se han ianzado sobre ella.»
La interprelacio del moment espanyol· no pot esser mes justa; ni mes
a�arga ld deduccio"'"a que condueix. Tenim encara pO,ssibilitats espleIJdides sf '
les sabem aprofitar. Si no, st perslstim a no- vole!\ veure el periil q.ue ,signi,fica
per a nosaltres el fenir enfront un pcder6s ex�rcit, disciplinat fins a�rautoma­
tisme i armal com mai' no ho h'a estat cap exereit .. lIuitarem amb inferioritat ma­
nUesla i, l'un-darrera l'alfre, anirem deixant els pobles i les posiclons 'a mans
del'monstruos conglome�at que forma J'imperialisme feixista.
Pensem que tot de pen de la voluntat que posem a vol_er guanyar la guer-
1'8, puix que en entllsiasme, en nombre i en la immillorabte qualitat q'ue ens
dona la for�a moral de posseir la rao, som, 'els antifeixistes� �o1t, superiors
.als nostres enemies.
131 secret de la Victoria ens J'han revelot ·j_nfinitm. d'exem!,,-Ies despresos de
m�ons' repudes, i ens el moslren bons i;imics com l'autor del fragment que
transcrivim. Nomes ens falta esser conscients, acceptar les ensenyances, que
1'es no ensenya tant com els fets, i comprendrem que avui it nOSire interes'
enS exigei'x disciplina, acatam"�nt de les ordr�� del. Govern-pri�cipi J'nfrangi­
l?le de la disciplina ells. fronts i de I'activita(sensata a la reragUiirda-i en fi,
-
PRESTAR ATENCI6 A LA· GUERRA. Si ho fern aixi la Victoria sera nostra
i mes prornpte del que pensem.
press�n- a Ie rera-guarda; qmm veig la
els calibres, i DJ-'he pogut asseglJrar
ml1Jtitud de conduciors ufanosos J ben que tots es1an carregats. I encara hi
empolainels que es tro�en per l�� car- ha valents que porten eI fuseU a l'es-
•
reteres; lamuni6 dejovesmes 0 menys
(
quena. Aixo fa home i guerrer. La jo­
barbUts que, Ce!�ats amb botes, com veneta posturera que diu cosetes d'oi­
si fOBsin
�
dornadors de feres, circulen ces al bell falcmgista, ho pren tot
pels despatxos; quan veig 'el gran bromejant Ja pistola. per procurar-se
nombre de pagesos que han estat fei- una emoci6. El cariista de quinzeanys,
xats al camp. els obrers ales fabri- seri6s' com un macer a la missa re­
ques i als encarrigats als magatzems, f dre�a el co� e�g�Iariat d'iosfgnie� en­
sense obiidar els efectius que estan tre les quaIs exhibeix I'aliga bicefala .••
sense fer res, em pregunto si eo; pos- gairebe de g_randaria natural. L'em­
sible que encara hi hagin nacionalis- boscat es una varietat de l'especie
, indignada d'alguns co'mbatents que sen 'activament en el provelme�t de tes al front. humana que te uns caracters definits,
de-retorn del front de �adrid, al�u�s I£s lIrmes 0 que asseguren,
'
el volant No 'cal dir que per mes' que en tant �i son francesos, com si son es-'
bells ofieials de l'Eslat
-
Ma'jor, 0 al- 'di ,H�r Chrysler a la I'1a; leg comuni�' lIque�ts paratges _resguarda1s no si- panyol� 0 xineso�. Per un estrany fe-
Un OleOS. � 11'Espanya de, 'Franco
En varem coneixer m."oIts durant la I guns ciutedans' visiblement valids,
Oran Guerra d'aquests' valents co'hills se'ns queixaven de la tensi6 nerviosa
q»� fej�n r�mafcar amb una modestja que eIs ocasionaven e!s freqUents 5e­
enC(Jnfad"ora I'heJoisme Que era. ne- nyaJs d'alerta per Ja presencia d'a-'
:-ceasari per (l no de.5errar de Nancy,
- de Cha�ons de Parts Dombardejat, 0
be de les ciutafs que «haurien poguh
corr_e el mateix periJi. Tambe ara hem
lopat moUes vegades amb la#mirada
Vions enemics. De la mateixa manera
-'
'
que Sant Sebastia, de�Ja mateixa ma-
, "�
... ;"'Yr't,;. I ,/
nera que Burgos, Vi:dll!doli� i S�villa,
Salamanca -esta
�
plena a vessar cra�
quest valents campi�ns"que':s'i�tere�-'
/
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LLIBERTAT
I Dr, JOAN MIRANDA;
Es�ecialista d'infa�cia de la Mutualitat Alianga Mataronina
.
Repren la vlsita particular I al seu consultorl, els
DILLUNS I DlVENDRES, A DOS QU,\RTS D'l DEL MIODIA
i DIMARTS I DlSSABTES, ALES 6 DB LA TARDA
Lepanto, 32 Telefon, 444
Comites de Control de Ba�ca i 'Estalvi
de Matar6
�aa�iII. '«La M&ja.
Xer�. Flni.llm cPetr•• I•.
MORALBS PARBJA - XERES
OlpolUlrh MARTI rrra - MATARO
-ATBNGI61 ATENCI611-Com a
.
totes les g:rans ciutats, es ven earn de
cavell a la raula n.? 14 del rengle de
la Place Gran, de laume Roca.
BIs preus seran els segUents:
Carn de t ." a 1 '50 els 400 grams.
l> l> 2.a a 0'80 »lI »'
» » 3. a a 0'50 It l> , »
Clirtadansf
Denunclar l'atresorament
es descobrir el facci6s.
de la rerda, el Grup Talia posara en
escena, amb rote cure de detaIls, la
eentlmentel .obra en tres ectes i en
vers del popular autor mataront, To­
mas Ribas i Julia, «La Puntalre de la
Costa».
nomen aquest esser que. haurla de I
fer-se oblidar Ienfarronele de bona
gana.
, Us responc de l'absoluta autentici­
tat de la resposta que fa pocs minuts
m'ha fet un capita de falange el qual,
despree de passar dQS mesos al front.
va aconsegufr ter-se agregar a' l'estat
major d'una brigade que ocupa un
sector tranquil de Vergara a rex­
Vlcroria-Bllbao. He viscut a Vergara,
em dela, flnsara. Pero he obtingut la
permuta per San Sebastian. Vergara
he esdevlngur inhabitable! -Sit ha
estat molt bombardejada! - Els nos­
tres adversaris deien haver sabut que
ja fa tres dies que el nostre Estat Ma-­
jor es trobava alIi. Cada dia han bom­
.i!ardejat Vel'ga-ca. -Quantes,...c.anona-
des 'heu encaixat en resumJ EI capita
, ·,amb un posat de misteri em va dir a
cau d'orelIa, molt emocionat: _,. Hem




De la Societat IRIS (Mel�!o, 4, Pt!
lau, 25): Oberta els dfes felncft atJi Ii' j
liuns al dlvendres, at 8 a 10 at ICl Ifi�
dfssabtes f dies jest1us elf 6 a 8 d,; '"
,ret
De La Sodetat ATENEV (Meldot �.
Palau, 3): Horarf: Dies febiers, tU IS a
10 de la .nlt: d!ssabtes cU 4 a 7 alii ;i�
tarda , de 9 a 11 de La nit I aftmleu;iGl
.t dies /estlils. de 11 a 1 del magi g • �
� ��el vespre.
De la CAIXA D'ES1ALVIS (Pla�,
de La Lllbtrtat)! Hores de let.til.fa: Dt�
fefn�rs, del dUlans al dtssabtet '" ilr.ltU
a ana del matt' de dos (/lUi.!t, d, 'd
dos�qaatts de nC)l: del. Pts��. RulG,t@
tada ds dfumenges t tulIa.
De la SOCIETA TMODERNA l'RA
TERNITAT(Ctutadans,22 tCRba� 41)1
, Oberta de dUluns a 'dlvendra, de 8 It If
.




Una antiga i solvent entitat mutua­
lista de La nostra ciutat - eEL Progres
•
Mataroniv=ha pres la inictattva a'uni­
ticar totes les entitats cooperatistes .1
mutuallstss de Matar», i a aquest efec­
te ha crtdat una reunto que ha de tenir
lIoc avui per tal d'exposor la Inlciativa
i mirar trassottr ei resultat:
Creiem que es una tnic/ativa'.que tot­
hom deu haver d'acollir amb el maxim
ainteres I bona votuntat. 'Cap moment
com els aduals son' mes propids per
assoltr·ho. L�esfor, untt de tots ha de
repercutir jor,osament en. benefici de
tots rots per� a JJ.n i .U(Z 1!.e�tois�E1erQ
aix¢ que es la base del Mutualisme, ell
l!zoLles o�as)ons ha estat detxat de ban­
da per deixar /Jassar la vanitat i l'amor
propl particular 0 partldista.
.
Unificar, heus-aci La tasca me$ noble
del moment. I no creiem que ningu es
negui a fer d'aquesta consigna una
·barricada. personal.
Amb bona voluntat, aquesta iniciali-
""
1 _'"
va pot esser transtendental per la vida
del mutualisme mataroni. Qulin tenim
a davant el que pot ['untO, amb J'exem·
pl.e d'iTlstitucions que son" honor t glo·
tia de Mataro i dels mataronins, tenim
el dret de creure que aixo sera un let
ben aviat.
. Ho celebrariem.-A.




Oemilleo·loli ell Ies bOil" lcadel d.
qoe_loral.-Fabricale per Putia.eria
BATET.
, -PERDUA.-S'ha extravlaf un gos
cadell, race <Setter», color xacolate.
amb orelles molt peludes. Sera grati­
fleet qui.el retorni al Restaurant de la
Bstaci6.
)
Bs posa � coneixement Ide tots els
ciutad$ltlS qu.e durant els dies 12, 13,
14 i 15 del p'i;'esent i en el lIoc de cos-
tum, seran posades a la venda les
�arges de pr�veY'l1ent corresponents
a la segona 'quinzena del mes en c�rs.
L'horari dels
.
dies feiners sera de
dos quarts de to' a dos quarts de- 2 i
de 4 a 8, i el diumenge de. dos quarts
de 10 a dos quarts de 2.
-
Les targes no re tirades al seu d-e­
gut temps i a partir del dia 16 inclusiu
salvant "cas?s justificats, soIament po­
dran essel' adquirides �itjan�ant el
.
pagamEmt de dues pessetes.
Ceayac P.pular - c..yae extr. \
,
Cenyac JuU. CSar
Substttaelx els liquIds, goma, ett.
1:\.r. J.' V,a�lentl"""n Cabestany·
j. Adhereix perjectament, vidre, marb"
l..J mdalls,jasta, carira t capef.
,
.
met gee I r u r 9 i a.
D eman�u 10 ayreu. ;:'
P�rt. I 'Olaialtl•• d. 181 dona
Sant Agus.ti, 31
de �i CIII ..re.I.Ba
MORALES PARBJA
qae �I III mlrc. dell bORa b•••d.r.




C.ayac Extra Meralel Par.j.
,
Cenyae Jull. C�lar .




'-Saps que l'Agusti es casa molt
aviat? Haurem d'enviar-Ii un present.
-M'h� dH que;li fa falta una lampa ..
ra per la cambra. .
-Doncs imirem a La Cartuja de Se-
-villa que en tenen molt assortit a bons
preus. .GL·UPIX
LA antca pasta per enganXllf, I
InsoNuble a l'algua.
A-LA SOCIETAT ATENEU POPU­
LAR.':'_Dema, a dos quarts de cinc_
Vlslta: Df/IUIls f Dfvendres





Africa comenca.i. a l'Ebre!
BAYONA.-Noticies procedents de
Saragosea diuen que segulrit amb el
pla d'anar establlnt cafes de denomi­
naci6 moruna, ahlr es va lnaugurar
un gran cafe marroquf ernb l'asslsten .. ·
cia de vult moros notables i les auto­
rlrars militars Indlgenee. Hi asslstlren
molts moros dels q�e hi ha a la guer­
nici6.
No hi essistl cap capella.c-Fabra ..
.
Bestelro, ambaixador
BUENOS AIRBS.-EI govern ar­
gen1i ha donat el placet, per ambalxe­
dor d'Espanya a le Republica Argen­
tina, a Jul.ian Besteiro.-Fabra.
La reacclo de Franca ,
Una mica tard..
pero finalmentl
PARIS.-Aquesta sermana e�a· pre-­
vista com a decisiva en els medis po­
litics. i diplornatice francesos. en la
qUesti6 -de.la reorle de la no rnrerven­
ci6. .Ningu no dubtava que podria es­
tablit-se formelrnent el control que:
impossibilites fa tramesa d'homes i
material de guerra i s'havien pres les
mesures necessaries perque hom es
creia con�xer a fons a situac16 d'E;:
panya i per aquest sistema s'evitaria
que s'e,stengues la guerra cap a alfre:!
zones europees.
Pero la presa de Malaga, ia desca­
rada intervenci6 dels alemanys i ita­
lians en aquesta operacio, ha decep·
cionat a tothom i ames ha sembrat
de I?reocupaci6 i de nerviosisme ben:
visible als medis francesos. ,5'estima
. que l'amistat i el pacte anglo-franc�s
perd eficacia i esdeve inutil, i que amb
alemanys a Galicia i (II Marroc, 'ita­
lians a Malaga, j l'ensulciada del «sta ...
III quo· .del Medirerra, la pau perilla
me� que maL
Aquesta inquietud es reflexa a la
premsa d'avui. No. es cap secret per
ningu que tots els grups de la Cam­
bra-diu «Le Petit Journal» -acc�Pta-­
ven el control, contra els perills qu� ,
una altra actilud podia produir. Pero
el resultat ha estat negatiu. S'ha pro,,;,
duH el perill italo-germimic que te un
nom ben concret: feixisme.
cLe Petit J�)Urnal» �caba. dient que
hi ha trenta mil italians a la Penh�­
sula.
«L'Oeuvre» va mes lluny .. Diu que
despres del que ha pal'lsat. Fran�a te
, Uibertat d'acci6 per obrar eneraica­
men!; sobretot despres de les ins�len­




PARIS. - Es tenen noticies carla
•
vegada mes concretes que la situaci6
interior d'Aie.manya es molt critica.
Bntre els obrers de les fabriques s'or­
ganitzen col'lectes a favor dels lIuita­
dol'S del Govern d'Espanya: especial::­
ment a Munich. Cada dia els desigs.
del trJomf del prQletariat espanyol $60
fets mes a la Hum del dia.-Fabra •. ,. ,
, (
tllnitl par alMalallies de laPell i SaD� Trattament del Dr. YISA�'D:r.UiDA.
�I
r
Tractament fDptt I DO operator! de lea atmorralltS (morenes)
,
Curaci6 de les clilceres (l1agu�a) de les eames- - Tots els dimecnea I






IBcllUada per les Idtocles flBRA I fEBUI pert c80lertDclei ,.eleloolques
/
AI' sale d'actes del castell de
fMontJuic ha comencar l� causa en re­
-vtelo contra els 16 ex-guardles civils
.de Calaceit, acusats de rebelIlo. 51
.flscal ha mantingut l'acuseclo i els
La' causa de' Calaceit
'\
LES oPERA[IOnS A MADRID ToRnEn A· PREnDRE InTEHSiTA'f
A tots els sectors, l'enemic . sembra el terreny de cadavers
sense avancar un pam
A Franca l'ambient es cada dia mes propici a tallar les ales al feixisme
I�processafs han ratificat llurs declare- 'guretat, senyor Orueta, en rebre als
clons anteriors dient que varen obeir . periodlstes els dona compte d'un ser­
.ordres superiors i que veren rendir- vei important practical per la pollcla. '
.se aixf que errlbaren his primeres for-
.ces del Govern.
Han desfilat testimonls fa causa mil pessetes, per nollelar un� motors
veloc i resistent per a passar a Fran­
ca a set individus.
51, xofer prerengue sobornar a la
policia maritima i cregue haver-he
aconseguit,
51 dia assenyalat, es presentaren
sis, indlvldus que, Iliuraren deu mil
Barcelona
.4 tarda
La causa de Calaceit
:segueix.-Fabra.
:Els tribunals
Davant del Tribunal Popular mime-
1'0 2 ha comparegut Iosep Miguel Ba-
za, de Torre de Claramunr. acusat de
J�ixista, cacic, etc,
,
_' ,BI 12 OC�s,�! ho va �esser �els fets
.
-que ocorregueren a aquell poble per
I'abril de rany passat, acusat d'haver
mort el secretari municipal, i va esser
,.absolt. Ha estat condemnat a rnort.­
"Pabra.
..Assassinat
AI Passatge del Gasometre ha
.-esicst trobat mort a punyalades joan
'"Caro Argoechea, d�! Slndicat del






�Les operacions al sector
"de Madrid
"
MADRID. - Despres d'un violent
, . .alac Iliurat anront d'Arganda, les fro­
.pes feix_istes, constituides en la seva
'major part per soldats alemanys i it�-
1ians, intentaren avan<;ar pel'la zona
.. :de San Martin de la Vega.
,Per a aixo, el feixisme lIan9a per
,.aqu�t 1I0c nombrosos batallons i 14
fanes. Bis so)dats de la Republica, no
,solament i'esistiren un violentissim
. .atae, sino que avans;aren a alguns
�-dels punts. Bls nosrres combatents,
ta moral dels quais es elevadfs�ima,
-
ba pres uri dels' monts de Vaciama­
,Arid (continua lent, pero victorios,
.
"
I'avans:de les nostreR trope�.
Bn el Hoc d'aquest front que es con­
; ::Siderava com m�s perillQs, les nos­
, tres forces han immobilitzat a rene­
mic,'les baixes del qual son molt ele­
. ':-,'lIades.' Quan la resistE��cia dels sol-
,
,
cen als sectors de Palares i Hecla­
madrid, ocupant poslcions estrategi­
ques d'Importancia. Bn les opereclons
d'aquest man han' ester presos doe
tancs l,s'han inutllltzat quatre mea.
'Dos atacs de cavalleria marroquina:
han ester reburlats i dispersats.--Fa­
bra.
dats de.le Republica frustrava tots els
. intents de l'enernlc, la criminal avte­
clo facclosa bombardeta les nostres
posicions de segona Ilnia. La glorio­
sa evlaelo republlcana entaula com­
bat i el resultat ja es conegut.-Fe­
bus.
AI sector de Guadalajara
500 morts feixistes
La, batalla de Madrid- t
BRIHUBGA.-Bn el mati d'avul l'e­
nemic a!aca les nostree poslclons de
Abanades i posa en joe tora mena de
armament.
Les nostres herolques forces espe­
rare� parapetades l'aproparnent dels
enemics, molts dels quals avanceven
donant mostres d'estar embriacs.
A una dlstancla de cent metres es- S'ofereix per criar criatura dona
que ha deslllurat recentment.
Adrecer-se a Cristina Pou, lIeva­
dora.-Dosrius.
Als sectors del Nord
BILBAO.-El Subdirector de Se-
Dida
Un xofer anomenat Uricuel, vel de
BI Anchova, 'rebe oferlmentde trenta
cessos cornencaren a funclonar Ies
metralladores, que segulren funcio­
nant set:Jse interrupci6 durant mes de
sis hores.
Avlaf s'observa la seva eflcacla,
Contingut l'enernlc, s'apllonaven els
,
coeeos de les seves baixes i en haver
de replegar-se deixaven els cadavers
abandonats en el camp. Des de les
nostres Ilnles es pogue apreclar que
DARRERA HORA,
5'45 tarda
Les operacions a Andalusia
ANDUJAR. -Avui hi ha hagut poca
activitat mlllrar, Ia que les tropes han
descanset rnentre es fortifiquen amb
celeritat les darreres poslclons pre­
ses a l'enemic.-Febus.
'pesse:tes.�EI"'XlJte�inte-nta�doure a --el nembre de vlctimes sofertes pels
)'expedici6 la seva espose i els seus . facciosos s'epropava a mig miler.
fills. ' A des quarts de set de la tarda I'e-
La policia marftima munta el s'e;v�i
amb gran reserva a Fotxa, aprop de
Bl Anchove.
Molt proper a aqu'est punt es pre­
sen1ar'en ,els interessats, ocupant tres
automobils i intentqren baixaramb ells
per utI viarany accidentat. Aleshores
es practiea'ia detencio dels viatgers,
als quais s'oeupa �rnies i diners, en
bitllets deJ Banc i monedes estrange­
res.
La mateixa nit es detenia a alfre- in­
dividu acusat de complicitat en el de­
Hcte i quedava ultimat el servei. -Fe­
bus.
n�rhic no havia pogut encara retirar
els seus'morts del ferreny.
La jornada d'avui ha estat magnifi­
ca per a l'exerCit popular i mereix des­
tacar- se l'actuacio serena i valerosa
de la',72',a brigada 'que amb gran dis­
ciplina ha secundat les ordrea de I' AU
Comandament, que dirigf l'operaci6.
-Febus.
Manifestaci6 a Valencia �
VALBNCIA.-S'han reunit els re­
.presentants de les organitzacions del
Front popular i de la U. G. T. Iper tal
d'aprovar les conclusions que dema
lliurar�n al Go'vern [despres de la
gran manifestacio que s'organitza. ·55
,
demana tot el Poder pel Govern, rno­
bilitzaci6 general, servei militar obli­
gatori, armes llargues Domes al front,




MADRID.-Les neg-res ales deIs
trimotors s'estengueren damunt els
humils pobles propers, pero l'alt co­
mandament, previsor, havia ordenat
fa'lms dies I'eva-quaci6 de la pobla­
ci6 ciVil, p�ra evitar la mort irultiI, de
vfctimes pacffiques.
Quan els trimotors descarregaven
els seus mortifers missatges damunt
les cases,'· aparegueren els nostres
caces que cercaren als avions facciO­
sos, impossibilitant-Ios la fug-ida.
S'entaula combat i successivament
descriviren tragiques curves 7 apa-'
rells facciosos' que s'estavellaren a
.
terra, despre,s de deixar a I'espai blau
la darrera rubrica de lium.
Tres d'aq�ests avions caigueren en




VALE�CIA. � Aquest matl s'han
reunit amb els representants deLGO'­
vern, Prieto. Negrin i Peiro, els COII­
sell,ers de ,!a Generalihd, Terradell,esJ'
Domenech i Comorera:-Febus.
La lIuita sobre Oviedo
GnON (Servei exclusiu de Febus).
_:_ Com'unieat del Comissari de guerra
d'Asturies. corresponent al dia'd'ahir.,Duranf, . el pas de camiol)s enemies·
en direcci6 a'Oviedo, foren batuts per
lei nostra artilleria. Bs yeie com un
vehicle va caure al riu.
.
Avui s'han presentat 37 fugiHus,
tots h9mes: Venien horroritzats de la
conducta dels facciosos amb els que
estan mancats de mitjans economics,
quaIsevol que sigui la seva significa­
ci6 ,olitica.":'_Febus.
Calma al Pais Basc
BILBAO (Servei exclu,siu de Fe­
bus).-Comunicat oficial..del Govern
base:





camp enemic, 127 d es i nois, 1I
Motrico, Bigueibar i Izola, i un pai­
sa procedent de Mirapda d'Bbre.­
Febus. IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
MADRIO.-Bl general Miaja s'ha
tnosfrat satisfet ae la situaci6 general
de l' exercit Ileial a tots ela fronts, (,m
es lIuita amb intensitat. Al Pare de
J'Oest s'han fortificat els darrers pa..­
rapets presos' a I 'enemic. Dominen
compJ�tament la �arretera de Caste­
qlla, ja qu� les tropes ocupen, terreny
.
mes enlIa de'la Hnia del ferrocarril.
Bn el seclor d'Usera s�han porta! a
terme cops de rna decisius per les
nostres armes, ocupant posicions
avan9ades.-Febus.
5 tariJa Les baixes a Brihuega,
s6n mil
'MADRID.-Despres del combat que
ha tingut 1I0c en els sectors de Gua­
dalajara hom pot precisar que les bal ....
xes de l'enemic s6n. entre morts i fe­
rits, un miler.-Fehus.
La lluita a Madrid
toma a esser intensa
MADRID.-Prossegueix amb molta
intensitat la Iluita al sector de Jarama
on l'enemic intenta desbordar el sis­
tema de defensa del sud de Madrid,
inutilment. Les riostres tropes avan-
yLLIBERTAT
------.------,----------------�-------�-------------





EXTRAORDINARI ESDEVENIMENT TEATRAL a carrec de Ia
Companyia Socialitzada de Cornedia Castellana
PrirnelTa aetrlu, Primer BctO:" I Director,
AnUa Torino Ferran Vallejo
Diumenge, dia 14 de febrer del 1937 -Tarda, a les4'30







Grandios Prograrna de Cinema Sonor
" pels dies 13 i 14 de febrer del 1937
CINEMA 'CL'A,VE
Claudette Colbert - fred Mc.Murra -' Robert Young
La· novia que vuelve
,en espanyol ,
Una cornedia exhuberant de joventut, dinarnisme, modernitat,
bon humor i gracia.
Pro gram a
per als dies 13 i 14 de febrer del 19�T
Colossal Programa
pels dies 13 i 14 de febrer del 1937 " .
tES TRES AMIGUES
. i
Formidable interpretaci6 d'ANITA TORMO i FEJ3.RAN VALLEJO.
El [uguet comic en 3 actes, dels festius escriptors mOBI ��ii\:u�:�BA�,'30 LOS BUITRES DEL 'PRESIDIO
EL ORGULLO DE AL'BACETE






L'emoci6 dramatica portada a un grau insuperable .
. Creaci6 personal de FERRAN VALLEJO 'j ANITA TORMO.·
'.
ClIP fil d dibui
.
FORMIDABLE INTERPRETACIO
'- ACURADA P�ESENTACIO ORAN EXIT!
' oura e
.
rograma un 'm e 1 UlXOS ammats.
------�-����.-----------�----
01 N E'M A
Un film sovietic de qualitat
film dedicat a l'heroica legi6 de la Creu Roja que, treballant anoni-
mament, es un puntal decidit 'en l'hora present
.
MARES ,TURBULEN·TOS
Jaek Holl - R. Armstrong
Un drama d'una intensitat i dinarnisrne mai assolit a la pantalla
Cloura el Programa un film de dibuixos animats
BET'�!' ..IUEZ POR UN nlA.
.tcs heroeS'del barrio
La pellicula nacional que obra nous horitzons aI Cinema.
RITME GRACIA rALEOR IA
tlouran 'ei"Programa: un film de eostums eaballistes del fames Tim Me. Coy
'TRIPLE VENGANZA
I el film de dibuixos animats del gran «POf-'EYE,




Dema a la tarde en el camp de 1'1-
luro s'efectuera un infefessant partir
amist6s entre els primers equips del
,
titular i. de l'Europa, de la 1.a carego­
- rill B. Despres de la minima vlctorie
dels europeus en I'encontre jugatdiu-
menge passet a Barcelona, es de su­
posar que els ilurencs .voldran que
aquesta vegada el triomf sigut per
ells, Sens dubte els aflclonats podran
distruter d'una tarde de bon futbol.
,tE,quip de l'Iluro: Madrid, Cucure­
Ile, QUell, Vila, Gil. Verges, Sibe­
ques. Buch, Rossell, Marquez, Gre­
'gpri i ,Godas.
L"encontre comen\ara ales 3'30,
Ciclisme
EI festival clcUsta de deana a profit
de 'I'Hespital d'Evacuacl6 de I.
. J=,eu Roja
.
'A ernbdues curses s'hi dlsputqran
valuosos premls.
A.. les 12, al Perc M-unicipal: Grans
curses sobre Home-Trainer, prenent­
hi part desracars corredors locals i
forens, disputanr-se valuosos prernis.
Donada la humanltarle finalitat que" 1
persegueixen els organlrzadors, es de
creure que el public acudlra en gran
quantitat a presenciar les proves d'a­
quest festival' que per altre part ofe­
reix prous alicients per arreure els
nombrosos aficionats i admiradors
del pedal mataronins. La lnstltuclo be­
nernerlta de la Creu Roja. merelx un
Ajuntan:rent-' de Matar6 'I� Snbscripcio publicaServets d'A,ssistencta Socia! (
per a etendre Ies despeses ae ia'
Aesistencie social, families de.vo­
Iuntet is que Iluiren contra el tei­
xisme i per a obres contra l'Atur





Obrers (C, N. T.) mig
iornel c. Imbern .
Obrers (C. N. T.) mig
jornal c: P. Ferrer • '
Obrers (C. N. T.) mig
iornel c. Fonts i COil
Obrers (C. N. T.) mig
lornal c. Fonts i Coil
Obrers mig iornal ca­
sa J. Ginesra . . .







1. C A. �
81 Conseller d'AssistencilS Munlci-
-
Una ciutadana de 63
"pal, /osepSerra
. anys del grup femeni
d'es9nerra. . . .
LLIBER'TAT
Obreres p.!!ngles i bo­
bines c. Marfa , .




,ci dia 7·. . . . .
Departamentd'O, P.Vi·
-cen� HOr1]s. . . .
Obrers c. Universal s. 22
.




















Suma i segueix. . 1.436.183'29
Conform� h£m vingu� _anunciant'
�.
dema al matf s'efectuara el. festival ci·
clista organitzill pel Comite Local de
]a Creu Roja, amb la'col'laboraci6 de
J'Esport Ciclista Mataroni, a p,rofit
de
}'Hospital d'8va�uaci6 i AmbuJimcia.
BI pr�grama e� el segUent:
Mati, "a ies nou: Cursa ciclista PO­
pular. per a corredor� amb- i sense




Premis: 1.er. una Copa. Dd 2 al 10;
.
Nou'objecte,s a escollir.
A dos quarts d'onze: Cursa °infantiJ
sobre circuit urba.
";.,' d�s quarts "de dQtze: Cursa fe-
'
menina wbre cireui! urb'?L
exit.
eARNICERIA




. Pla�a Pi i MargalJ, 2
Es pose a conelxement del public
en general que en el sorteig efectuat
avul a les Cases Correlstorlals, cor­
responent al dia 1-2 de febrer del
1937, segone consta a I'acta a poder
d'aqueera Alcaldla, el prernl de vlnt-I-
cinc pessetes he corresposr al
Numero 513
BIs numeros corresponenre, pre­




0.13 - 113 - 213 - 3t3 - 413 - 613
-
713 - 813 -' 913.
Matar6, 12 de febrer de11937�
,
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO
t
Plaques Qndulades Extra onda i Canals'
Tubs per a c.onducci6 d'aigiies
_- Dipbsit�
,Demaneu pressupo.stos al Dipositori:
:
ilo f*f ",I.











Tires paper gom�t r
per a protegir els vidres,J
Impremta Minerva, t
Barcelona, 13. ' " t�
